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学会ならびに社会における活動
.米国電気電子学会(THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS
ENGINEERS 略称IEEE) Advisotycommitee委員 1980年~現在(国外)
.電気学会電気学会東北支部評議委員 1989~]991年(国内)
電気学会東北支部代表評議員 1991~19船年( 0 )
電気物理技術委員会1号委員 1990年~現在( 0 )
1986~]988年(国内).電子情報通信学会時限研究専門委員会委員長
電子通信学会東北支部庶務幹事 1966~1968年( 0 )
電子通信学会東北支部会計幹事 1968~1970年(ク)
.テレビジ,ン学会テレビジ,ン学会東北支部庶務幹事 1964~1966年(国内)
・日本物理学会(国内)
.理論物理学刊行会(progress of Theoreticalphysics)(国内)
.郵政省東北電波陣害防止協議会委員 1970年~現在
.郵政省未来通信メデ' 7調査研究委員 1985~1986年(国内)

Ⅱ.業績目録一研究業纏(タイトル,発表誌,発行年月等)
①編書(編著書),著書,共著書
1 電力応用1
千葉,高野共著昭和46年朝倉書店
2 電力応用Ⅱ
千葉,高野共著昭和48年朝倉書店
3 電磁気演習
千葉,二村,曽根共著昭和48年電気書院
4 アソテナエ学ハソドフック
千葉他,分担執筆昭和55年オーム社
著 作 目 録
②論文(単独執筆)・共著論文
1 螺線に関する研究
千葉二郎
昭和32年東北大学大学院工学研究科修士学位論文 W5号
2 表面波伝送線路の送受信装置における整合にっVて
針生時夫,千葉二郎,佐藤利三郎
昭和33年東北大学電通談話会記録 THE RECORD OFELECTRICAL AND
COMMUNICATION ENGINEERING C01、ⅣERSAZIONE TOHOKU
UNIVERSITY26巻,3号,125頁~126頁
3 誘電体の芯材に巻かれた遮蔽型Wire螺線のキ十パシタソスならびにインダクタソス
千葉二郎,佐藤利三郎
昭和33年東北大学電通談話会記録 THE RECORD OF ELECTRICAL AND
COMMUNICATION ENGINEERING CONVERSAZIONE TOHOKU
UNIVERSITY26巻,4号,175頁~178頁
4 VHF船よびUHF帯におけるG線路,螺線線路の伝送損失の測定
佐藤利三郎,千葉二郎
昭和34年テレビジ,ソ学会雑誌 THE JOURNAL OF THE INSTITUTE
OF TELEVISION ENGINEERS OF JAPAN 13巻,6 号,248頁~250頁
2螺 線 型 表 面 波 伝 送 線 路 の 伝 送 特 性 ( 1 )
千 葉 二 郎
昭 和 3 4 年 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録  T H E
C O M M U N I C A T I O N  E N G I N E E R I N G
U N I V E R S I T Y 2 8 巻 , 3 号 , 1 3 1 頁 ~ 1 3 4 頁
6
表 面 波 線 路 用 電 磁 ホ ー ソ 附 近 の 電 界 強 度 の 測 定
千 葉 二 郎
昭 和 3 4 年 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録  T H E  R E C O R D  O F E L E C T R I C A L  A N D
C O M M U N I C A T I O N  E N G I N E E R I N G  C O N V E R S A Z I O N E  T O H O K U
U N I V E R S I T Y 2 8 巻 , 3 号 , 1 3 5 頁 ~ 1 3 6 頁
7
表 面 波 線 路 お よ び ら せ ん 線 路 の 送 受 端 の 整 合 回 路 の 設 計
佐 藤 利 三 郎 , 針 生 時 夫 , 千 葉 二 郎
昭 和 3 4 年  N H K 技 術 研 究  T h e  T e c h n i c a l  J o u r n a l  o f  J a p a n  B r o a d c a s t i n g
C o r p o r a t i o n  1 1 巻 , 1 号 , 2 4 頁 ~ 3 8 頁
8
R C O R D  O F  E L E C T R I C A L  A N D
C O N V E R S A Z I O N E  T O H O K U
G - L 血 e 並 び に 螺 線 型 線 路 か ら の 漏 洩 電 界 の 測 定
永 井 健 三 , 佐 藤 利 三 郎 , 千 葉 二 郎
昭 和 3 5 年 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録  T H E  R E C O R D  O F E L E C T R I C A L  A N D
C O M M U N I C A T I O N  E N G I N E E R I N G  C O N V E R S A Z I O N E  T O H O K U
U N I V E R S I T Y 2 9 巻 , 3  ~  4  号 , 9 7 頁 ~ 9 8 頁
9
V H F ・ U H F 帯 に 於 け る G - L i n e と 螺 線 型 線 路 の 伝 送 特 性 の 測 定
永 井 健 三 , 佐 藤 利 三 郎 , 千 葉 二 郎
昭 和 3 5 年 東 北 電 波 障 害 防 止 協 議 会 技 術 資 料  5 巻 ,  1 ~ 3 1 頁
1 0
テ レ ビ ジ , ソ 共 同 受 信 設 備 か ら の 漏 洩 電 磁 界
佐 藤 利 三 郎 , 千 葉 二 郎 , 河 野 士 修
昭 和 3 6 年 テ レ ビ ジ , ソ 学 会 雑 誌  T H E  J O U R N A L  O F  T H E  I N S T I T U T E
O F  T E L E V I S I O N  E N G I N E E R S  O F  J A P A N  1 5 巻 , 5  号 , 2 6 4 頁 ~ 2 6 9 頁
H
螺 線 型 表 面 波 線 路 か ら の 漏 洩 電 界
佐 藤 利 三 郎 , 千 葉 二 郎
昭 和 3 6 年 テ レ ビ ジ . ソ 学 会 雑 誌
O F  T E L E V I S I O N  E N G I N E E R S
1 2
T V 共 同 受 信 設 備 か ら の 漏 洩 電 磁 界 に 就 い て
永 井 健 三 , 佐 藤 利 三 郎 , 千 葉 二 郎
昭 和 3 6 年 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録  T H E
C O M M U N I C A T I O N  E N G I N E E R I N G
U N I V E R S I T Y 3 0 巻 ,  1 号 , 7 頁 ~ 8 頁
T H E  J O U R N A L  O F  T H E  I N S T I T U T E
O F  J A P A N  1 5 巻 , 6 号 , 3 4 5 頁 ~ 3 4 8 頁
R C O R D  O F  E L E C T R I C A L  A N D
C O N V E R S A Z I O N E  T O H O K U
?
玲 表面波伝送線路の曲折部の伝送損失について
佐藤利三郎,千葉二郎,朴先正
昭和37年東北大学電通談話会記録 THE RECORD OFELECTRICAL AND
COMMUNICATION ENGINEERING C01、ⅣERSAZIONE TOHOKU
UNIVERSITY31巻,3号,113頁~H5頁
表面波伝送線路の曲がりに起因する損失
佐藤利三郎,千葉二郎,朴先正,他3名
昭和38年電気通信学会雑誌 The Journal of the lnst北Ute of Electrica]
Communication Engineers of Japan 46巻,9号,1218頁~1220頁
表面波伝送線路のhom並びに曲折部からの漏洩電磁界
佐藤利三郎,千葉二郎,朴先正,他3名
昭和39年竃気通信学会雑誌 The JOUTnal of the lnstitute of Electrical
Communication Enginee玲 of Japan47巻,3 号,310頁~315頁
表面波線路の不連続部からの放射
朴先正,村田光正,千葉二郎
昭和40年東北大学電通談話会記録 THE RECORD OFELECTRICAL AND
COMMUNICATION ENGINEERING CONVERSAZIONE TOHOKU
UNIVERSITY34巻,3号,18頁~24頁
平面大地上の表面波伝送線路の電磁界につVて
千葉二郎,井上利男,佐藤利三郎
昭和41年電気通信学会雑誌 The Joumal of the lnst北Ute of Electrical
Communication Engineers of Japan49巻,12号,2387頁~2393頁
バイポーラパルス伝送用アクティブ線路 a)
千葉二郎,多田順汰,佐藤利三郎
昭和41年東北大学電通談話会記録 THE RECORD OF ELECTRICAL AND
COMMUNICATION ENGINEERING CONVERSAZIONE TOHOKU
UNIVERSITY35巻,4 号,18頁~28頁
非線形能動回路の解析(発振回路について)
本間勝利,千葉二郎,高野知彦
昭和"年東北大学電通談話会記録 THE RECORD OFELECTRICAL AND
COMMUNICATION ENGINEERING CONVERSAZIONE TOHOKU
UNIVERSITY38巻,2号,6頁~12頁
拡張された位相面解析によるエサキダイオード単安定回路の検討
千葉二郎,本間勝利,高野知彦
昭和47年電気学会論文誌C THE TRANSACT玲NS OF THE INSTITUTE
OF ELECTRICAL ENGINEERS OF ]APAN兜一C巻,3号,129頁~]37頁
H
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エ サ キ ダ イ オ ー ド を 用 V た 単 安 定 回 路 の 不 応 期 に つ い て
千 葉 二 郎 , 本 間 勝 利 , 五 島 瑠 璃 子
昭 和 4 7 年 電 気 学 会 論 文 誌 C  T H E  T R A N S A C T I O N S  O F  T H E  I N S T I T U T E
O F  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R S  O F  J A P A N 兜 一 C 巻 , 7 号 , 2 6 7 頁 ~ 2 7 3 頁
= サ キ ダ イ オ ー ド 発 振 回 路 の 波 形 解 析
千 葉 二 郎 , 本 間 勝 利 , 高 野 知 彦
昭 和 4 7 年 電 気 学 会 論 文 誌 C  T H E  T R A N S A C T I O N S  O F  T H E I N S T I T U T E
O F  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R S  O F  J A P A N 兜 一 C 巻 , 1 1 号 , 3 8 4 頁 ~ 3 9 1 頁
E v a l u a t i o n  o f  t h e  d i r e c t i v i t y  o f  g a v i t a t i o n a l  w a v e  捻 d i a t o r s
H i d e o  s e k i ,  T s u n e h i r o  o b a t a  a n d  J l r o  c h i b a
昭 和 4 8 年  J o u r n a l o f  A P P Ⅱ e d  p h y s i c S 4 4 巻 , 5 号 , 2 4 0 1 頁 ~ 2 4 0 7 頁
し ゃ へ い 型 ワ イ ヤ ら 線 に 沿 う 伝 送 波 の 電 磁 界 と 位 相 定 数
千 葉 二 郎 , 井 上 利 男 , 佐 藤 利 三 郎
昭 和 4 8 年 電 気 学 会 論 文 誌 A  T H E  T R A N S A C T I O N S  O F  T H E I N S T I T U T E
O F  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R S  O F  J A P A N 船 一 A 巻 , 1 号 , 2 2 頁 ~ 2 9 頁
し ゃ へ い 型 ワ イ ヤ ら 線 の 波 動 イ ソ ピ ー ダ ソ ス と 減 衰 定 数
千 葉 二 郎 , 井 上 利 男 , 佐 藤 利 三 郎
昭 和 4 8 年 電 気 学 会 論 文 誌 A  T H E  T R A N S A C T I O N S  O F  T H E  I N S T I T U T E
O F  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R S  O F  J A P A N 船 一 A 巻 ,  1 号 , 3 0 頁 ~ 3 6 頁
多 重 ら 線 を 用 い た 表 面 波 線 路
細 野 敏 夫 , 千 葉 二 郎 , 佐 藤 利 三 郎
昭 和 4 8 年 電 気 学 会 論 文 誌 A  T H E  T R A N S A C T I O N S  O F  T H E  I N S T I T U T E
O F  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R S  O F  J A P A N 船 一 A 巻 , 6 号 , 2 5 3 頁 ~ 2 印 頁
E l e c t r o m a g n e t i c  F i e l d  o n  t h e  s u r f a c e  w a v e  T r a n s m i s s i o n  L i n e  A b o v e  G r o u n d
J i r o  c h i b a ,  T o s h i o  l n o u e ,  R i s a b u r o  s a t o
昭 和 4 8 年  T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o t t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y 3 8 巻 , 2 号 ,
6 3 9 頁 ~ 儒 7 頁
T h e o r e t i c a l  s t u d y  o {  t h e  G r a v i t a t i o n a l l N a v e  R a d i a 加 r
J i r o  c h i b a ,  T s u n e h i r o  o b a t a ,  H i d e o  s e k i
昭 和 4 8 年  T h e  T e c h n 0 1 0 幻  R e p o r t s  o f t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y  3 8 巻 , 2 号 ,
6 5 9 頁 ~ 6 7 6 頁
重 力 理 論 な ら び に 重 力 波 研 究 の 現 状 [ 1 ]
千 葉 二 郎 , 佐 藤 利 三 郎
昭 和 4 9 年 電 子 通 信 学 会 誌  T H E  J O U R N A L  O F  T H E  I N S T I T U T E  O F
E L E C T R O N I C S  A N D  C O M M U N I C A T I O N  E N G I N E E R S  O F  J A P A N 5 7 巻 ,
7 号 , 8 2 8 頁 ~ 8 3 4 頁
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
30重力理論ならびに重力波研究の現状[Ⅱ]
千葉二郎,佐藤利三郎
昭和49年竃子通信学会誌 TnE JOURNAL OF THE INSTITUTE OF
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERS OF JAPAN57巻,
8号,930頁~936頁
31 Transmission characteristics in overhead wires
Jiro chiba, Risaburo sato
昭和49年 The Techn010gy Reports ofthe Tohoku university39巻, 1号,
183頁~190頁
32Experimental studies on the corners in surface一工入Tave Transmission Lines
Jiro chiba, Risaburo sato
昭和四年 The Techno]ogy Reports ofthe Tohoku university39巻, 1号,
191頁~198頁
認 An Analysis ofEsaki-Diode osciⅡators bylmproved phase-plane Displacements
Jiro chiba
昭和四年 The Techn010gy Reports of the Tohoku university39巻,2号,
309頁~噐7頁
34Recovery Tlme of Monostable circuits Mth Esaki-Diode
Jiro chiba
昭和49年 The Techno]0釘 Reports ofthe Tohoku university39巻,2号,
329頁~342頁
35Studies in overhead wire-Goubau Line above Ground
Jiro chiba
昭和訟年 IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND
TECHNIQUES MTT-25巻,2号,部頁~船頁
36Experimental studies of the losses and radiations due to bends in the Goubau
Line
Jiro chiba
昭和訟年 IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE TREORY AND
TECHNIQUES MTT-25巻,2 号,94頁~100頁
37WIRELESS COMMUNICATION IN TUNNELS AND UNDERGROUND
STREETS
Jiro chiba, Tatsuo lnaba, Yoshitomo Kuwamoto etc
昭和記年 PROCEEDINGS 1977 1NTERNATIONAL CONFERENCE ON
CRIME COUNTERMEASURES-SCIENCE AND ENGINEERING77CH巻,
1230-2 AES 号,173頁~176頁
?
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E l e c t r o m a g n e t i c  F i e l d s  a n d  p h a s e  c o n s t a n t s  o f  G u i d e d  w a v e s  a l o n g  a  s h i e l d e d
I u i r e  H e l i x
J i r o  c h i b a ,  R i s a b u r o  s a t o ,  T a d a m o t o  N i m u r a
昭 和 5 2 年  T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y 4 2 巻 ,  1 号 ,
1 0 5 頁 ~ 1 2 0 頁
3 9
T h e  w a v e  l m p e d a n c e  a n d  t h e  A 杜 e n u a t i o n  c o n s t a n t s  o f  a  s h i e l d e d  w i r e  H e l i x
J i r o  c h i b a ,  R i s a b u r o  s a t o ,  T a d a m o t o  N i m u r a
昭 和 5 2 年  T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y 4 2 巻 ,  1 号 ,
1 2 1 頁 ~ 1 3 6 頁
4 0 A t t e n u a t i o n  c o n s t a n t  o f  t h e  T u n n e l
J i r o  c h i b a ,  R i s a b u r o  s a t o ,  Y o s h i t o m o  K u w a m o t o
昭 和 5 2 年  T h e  T e c h n 0 1 0 部  R e p o r t s  o f t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y 4 2 巻 , 1 号 ,
1 3 7 頁 ~ 1 4 7 頁
ト ソ ネ ル に お け る 電 磁 波 の 伝 播 ( 損 失 に つ い て )
千 葉 二 郎 , 佐 藤 利 三 郎
昭 和 5 2 年 東 北 電 波 障 害 防 止 協 議 会 技 術 資 料  2 2 巻 ,  1 頁 ~ 9 頁
U
C
R a d i o  c o m m u n i c a t i o n  i n  T u n n e l s
J I R O  C H I B A ,  T A T S U O  I N A B A ,  Y O S H I T O M O  K U W A M O T o  e t c
昭 和 認 年  I E E E  T R A N S A C T I O N S  O N  M I C R O W A V E  T 亘 E O R Y
T E C H N I Q U E S  M T T - 2 6 巻 , 6 号 , 4 3 9 頁 ~ 4 4 3 頁
4 3
A T T E N U A T I O N  C O N S T A N T S  A N D  P H A S E  C O N S T A N T S  O F  T U N N E L S
J I R O  C H I B A ,  T A T S U O  I N A B A ,  R I S A B U R O  S A T o  e t c
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